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企業経営主体と企業環境
筆者は、かつてマレーシアにおける主要な三つのエスニック集団、すなわち、マレー系・中国系・インド系の企
（１）
業経営行動についての比較分析を行ったことがある。これら一二つのエスニック集団は、同じマレーシアの社会で活
動しているにもかかわらず、彼らの間には、その企業経営行動への姿勢や企業経営行動のあり方、その成果に大き
な
差
が
見
ら
れ
る
。
以
来
筆
者
は
、
「
何
が
こ
の
よ
う
な
違
い
を
生
み
出
し
た
の
か
」
に
つ
い
て
の
関
心
を
持
ち
続
け
て
き
た
。
拙
稿
ま
え
が
き
：
主
体
と
環
境
論
説
企
業
経
営
主
体
と
企
業
環
境
ｌ
意
味
論
か
ら
み
た
主
体
と
環
境
の
相
互
作
用
Ｉ
岩
田
奇
志
325（熊本法学116号109）
論 説
し
か
し
、
ひ
と
た
び
人
が
行
動
を
発
意
し
た
瞬
間
、
人
は
「
事
象
」
か
ら
「
主
体
」
に
転
化
し
、
同
時
に
、
「
実
在
過
程
」
は
、
主
体
を
取
り
ま
く
「
環
境
」
と
し
て
の
意
味
を
獲
得
す
る
。
つ
ま
り
「
環
境
」
と
い
う
の
は
、
ま
ず
行
動
主
体
と
実
在
過
程
と
の
接
点
で
認
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
主
体
が
存
在
し
な
い
限
り
、
「
実
在
過
程
」
は
存
在
す
る
が
「
環
境
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
前
に
、
人
お
し
にすぎない。
「
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
企
業
経
営
行
動
：
比
較
分
析
価
値
観
と
リ
ソ
ー
ス
」
は
、
そ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
解
釈
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
来
、
「
企
業
経
営
主
体
と
企
業
環
境
と
の
関
わ
り
」
に
つ
い
て
、
今
少
し
、
理
論
的
な
考
察
を
行
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
き
た
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
筆
者
の
さ
さ
や
か
な
努
力
の
一
つ
で
あ
る
。
企
業
経
営
行
動
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
あ
る
環
境
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
企
業
経
営
行
動
」
と
は
、
企
業
と
い
う
活
動
体
の
方
向
を
定
め
（
経
営
戦
略
・
経
営
政
策
の
策
定
）
、
さ
ら
に
具
体
的
な
行
動
の
決
定
と
そ
の
実
行
を
行
う
こ
と
、
さ
ら
に
自
ら
の
行
動
の
結
果
と
し
て
の
環
境
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（
自
ら
の
予
測
と
成
果
と
の
ズ
レ
の
認
識
）
を
織
り
込
ん
で
次
の
意
思
決
定
を
行
な
う
こ
と
な
ど
の
継
続
的
な
活
動
を
さ
す
も
の
と
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
企
業
経
営
主
体
と
企
業
環
境
と
の
根
源
的
な
関
わ
り
が
問
題
と
な
る
。
一
般
に
主
体
と
環
境
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
主
体
を
想
定
せ
ず
に
環
境
は
存
在
し
う
る
の
か
」
と
い
う
間
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
や
や
極
端
な
設
問
で
あ
る
が
、
「
主
体
的
に
行
動
す
る
有
機
体
が
こ
の
地
上
に
出
現
す
る
以
前
か
ら
「
環
境
」
は
存
在
し
て
い
た
の
か
と
い
う
間
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
問
題
が
明
白
に
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
、
物質とその動き（電気や光もその中に含まれる）によって構成される「実在過程」が存在するにすぎない。
人
の
場
合
に
も
、
人
が
「
発
意
」
（
自
ら
の
意
思
を
持
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
志
す
）
す
る
以
前
に
、
つ
ま
り
人
が
主
体
化
す
る
以
前
に
、
人
お
よ
び
人
の
周
囲
に
存
在
す
る
諸
事
象
を
「
実
在
」
と
規
定
す
る
と
、
こ
の
場
合
人
も
実
在
過
程
の
一
部
と
し
て
「
在
る
」
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し
て
「
主
体
」
が
出
現
し
た
と
き
、
実
在
過
程
は
「
実
在
環
境
」
と
な
る
。
木村敏はその箸『あいだ』のなかで「環境」と「主体」の意味についての検討を行っている。すなわち木村は、
ヴ
ァ
ィ
ッ
ゼ
ッ
カ
ー
の
指
摘
を
引
用
し
つ
つ
、
「
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
『
主
体
」
と
は
、
『
自
分
自
身
の
力
で
自
分
自
身
と
の
関
係
に
お
い
て
動
作
を
行
う
存
在
」
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
と
り
あ
え
ず
『
自
己
』
あ
る
い
は
『
自
我
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
」
と
指
（２）
摘する。木村はさらに続けて、「主体としての有機体が客体としての環境と出〈云うのではない。有機体が環境と出
会
っ
て
い
る
限
り
、
そ
の
出
会
い
の
中
で
主
体
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」
、
「
主
体
と
は
確
実
な
所
有
物
で
は
な
く
、
そ
（３）
れ
を
所
有
す
る
た
め
に
は
そ
れ
を
絶
え
ず
獲
得
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
と
指
摘
す
る
。
主
体
と
は
絶
え
ず
獲
得
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
木
村
の
指
摘
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
意
味
論
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
主
体
と
環
境
と
は
同
時
に
成
立
す
る
（
意
味
を
獲
得
す
る
）
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
主
体
の
成
立
す
る
前
に
「
環
境
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
環
境
」
と
い
う
よ
り
は
「
実
在
過
程
」
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
木
村
の
見
方
は
、
両
者
の
関
わ
り
を
外
部
か
ら
観
察
す
る
知
的
主
体
が
、
主
体
化
す
る
前
の
存
在
を
取
り
ま
く
実
在
過
程
を
、
「
環
境
」
と
認
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
。
そ
の
「
環
境
」
は
知
的
観
察
者
に
と
っ
て
の
み
意
味
を
持
つ
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
知
的
主
体
が
環
境
と
関
わ
る
場
合
に
は
、
行
動
主
体
と
環
境
と
の
関
わ
り
と
、
こ
の
両
者
の
関
わ
り
を
外
部
か
ら
観
察
す
る
知
的
主
体
と
の
三
者
の
関
わ
り
を
持
つ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
企
業
経
営
行
（４）
動
は
、
こ
う
し
た
知
的
主
体
の
行
動
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
木
村
の
こ
の
考
え
方
は
主
体
と
環
境
と
の
関
わ
り
の
解明に大きく役立つと思われる重要な見方であり、この問題については、機を改めて取り上げることにしたい。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
知
的
主
体
は
、
現
実
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
を
も
っ
て
活
動
し
続
け
る
が
、
こ
こ
で
い
く
つ
か
の
「
複
雑
さ
」
す
な
わ
ち
「
環
境
の
多
義
性
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
327（熊本法学116号109）
論 説
ま
た
、
同
様
に
企
業
経
営
主
体
で
あ
っ
て
も
、
主
体
の
側
の
条
件
の
違
い
に
よ
っ
て
多
相
性
が
現
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
こ
こ
で
「
不
況
」
と
名
指
し
さ
れ
る
実
在
過
程
に
つ
い
て
み
よ
う
。
あ
る
中
小
メ
ー
カ
ー
の
経
営
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
受
注
の
減
少
と
売
り上げや利益の減少、従業員への給与支払いの困難と認知されるかもしれない。しかし、この同じ不況を、他の中
こ
こ
で
事
実
の
多
相
性
と
い
う
の
は
、
同
じ
一
つ
の
「
事
実
」
（
実
在
過
程
の
一
部
）
で
あ
っ
て
も
、
主
体
は
そ
の
す
べ
て
の
側
面
を
認
知
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
ご
く
一
面
の
み
を
選
択
的
に
認
知
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
幾
ば
く
か
の
組
織
構
成
員
を
抱
え
そ
の
生
活
に
責
任
を
負
う
企
業
経
営
主
体
に
と
っ
て
は
、
実
在
過
程
の
す
べ
て
の
側
面
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
組
織
を維持し、可能ならばその発展を実現し、組織構成員の生活を維持するに足る原資を獲得するという視点から「実
在
環
境
」
を
解
釈
す
る
の
で
あ
り
、
哲
学
者
や
政
治
家
と
は
異
な
る
側
面
に
意
味
を
見
出
し
、
こ
の
面
に
注
意
を
集
中
す
る
傾
向
が
あ
ま
ず
「
事
実
」
に
つ
き
ま
と
う
多
相
性
と
多
層
性
の
問
題
で
あ
る
。
主
体
は
、
実
在
環
境
と
接
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
要
素
を
認
知
したうえで、それぞれの目標に適合するような行動をとるべく努力するが、ふつう主体は環境要素のすべてではな
く
、
そ
の
一
部
の
み
を
認
知
し
、
そ
こ
に
意
味
を
見
出
す
。
る百
○￣
⑪
事
実
の
多
相
性
１
「
事
実
」
の
多
相
性
と
多
層
性
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世
界
で
あ
り
、
個
別
唾
②
事
実
の
深
層
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
ｄ
葺
冨
ワ
ヨ
鳫
街に出る。店があり、車が通り、
ある意味を受け取ることができる。
反応することができる。そこでは、
世
界
で
あ
り
、
個
別
性
の
世
界
で
あ
る
「事実」の多層性というのは、認知の容易な具体的かつ表面的な意味、多くの人々に容易に認知されうるような意
味だけではなく、「事実」にはさらに深い意味が隠されているという事象を指す。
小メーカーは、開発中の技術革新による競争優位へのまたとない機会と認知するかもしれない。こうした違いは、
「事実」の多相性に対する視角の相違によるもの、さらにはその視角の違いを生み出す、主体の側の内的条件によっ
て生み出されるものといえよう。たとえば、日立と松下（現パナソニック）の間では、同一の実在環境のもとでも、
しばしばその環境認知の内容とその結果としての企業経営行動が異なってくる。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
こ
う
し
た
事
実
の
表
層
の
下
に
、
こ
れ
と
は
異
な
る
よ
り
深
い
意
味
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
は
人
間
の
世
界
と
重
要
な
関
わ
り
を
持
つ
よ
り
普
遍
的
な
意
味
で
構
成
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
自然科学上の重要な発見は、いずれも「事実」の深層に光をあてたものということができよう。美しく眺める満
天の星は、具体的に目に見える「事実」（ないしは過去の事実）の表層であるが、こうした事実の表層と一体化し
の
事
実
の
表
層
幻
事
実
の
多
層
性
人
が
歩
い
て
い
る
。
慣
れ
親
し
ん
だ
社
会
・
文
化
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
人
は
そ
の
ま
ま
に
そ
の
証
拠
に
、
人
は
、
こ
の
状
況
の
下
で
は
、
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
こ
の
環
境
に
的
確
に
実在と関わりつつごく限定された「意味の世界」が成立する。それは具体性の
（われわれは、しばしば他愛ないおしゃべりに、こうした世界を見る）。
329（熊本法学116号’09）
論 説て
、
「
銀
河
系
の
渦
巻
き
型
同
ドラマ」が展開している。
このように、実在過程を認知して形成される意味の世界は、主体の位置・主体のもつ資源（物質・情報）、主体
の
も
つ
認
知
能
力
・
認
知
の
姿
勢
、
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
。
①
実
在
過
程
と
す
っ
か
り
ず
れ
て
い
る
「
意
味
の
世
界
」
が
あ
る
。
妄
想
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
拠
し
て
実
在
過
程
に
働
き
か
け
る
行
動
は
、
他
者
を
傷
つ
け
あ
る
い
は
自
ら
を
傷
つ
け
る
。
②実在過程とは一致していないが（それゆえにこそ）意味を持つ世界がある。名作ドラマの世界がその例である。
よ
り
深
い
意
味
（
し
ば
し
ば
「
真
実
」
と
表
現
さ
れ
る
）
を
表
現
す
る
世
界
で
あ
る
。
人
は
、
そ
こ
か
ら
「
真
実
」
や
「
教
訓
」
を
読
経
営
の
歴
史
に
あ
っ
て
も
、
「
大
多
数
の
経
営
主
体
が
認
知
で
き
な
い
よ
う
な
企
業
機
会
を
的
確
に
認
知
し
、
こ
う
し
た
機
会
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
な
り
小
な
り
の
成
功
を
成
し
遂
げ
た
企
業
家
た
ち
」
は
、
経
営
発
展
の
面
白
さ
の
重
要
部
分
を
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
認
知
の
多
様
性
、
す
な
わ
ち
環
境
の
多
義
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
以上「事実の多相性」というのは、事実に対する認識の限界、および認識される事実の部分性、側面の多様性を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
多
層
性
」
と
い
う
の
は
、
事
実
の
認
識
に
お
け
る
レ
ベ
ル
の
違
い
の
存
在
と
そ
の
違
い
の
重
要
性
に
ついて表している。
「
銀
河
系
の
渦
巻
き
型
回
転
」
や
「
膨
張
を
続
け
る
宇
宙
」
、
「
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
存
在
」
や
「
新
星
の
爆
発
」
な
ど
「
宇
宙
の
２
実
在
過
程
と
意
味
の
世
界
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こ
の
両
者
の
重
要
性
は
、
次
の
説
明
で
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
身
近
な
一
例
と
し
て
、
「
実
在
環
境
」
の
重
要
性
は
、
熱
帯
に
住
む
か
寒
帯
に
住
む
か
に
よ
っ
て
人
は
（
あ
る
い
は
動
物
も
ふ
く
め
て
）
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
も
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
意
味
み
取
り
は
す
る
が
、
正
常
な
大
人
の
世
界
で
は
、
こ
れ
を
事
実
（
実
在
過
程
の
一
部
）
と
混
同
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
な
い
。
③
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
実
在
の
世
界
と
相
互
作
用
し
な
が
ら
意
味
を
持
つ
世
界
が
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
行
わ
れ
る
行
動
、
す
な
わ
ち
実
在
過
程
へ
の
働
き
か
け
は
、
実
在
過
程
か
ら
、
行
動
主
体
が
あ
ら
か
じ
め
予
想
し
た
も
の
と
近
い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
取
る
場
合
か
ら
、
多
く
の
否
定
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
取
る
場
合
ま
で
広
い
幅
が
あ
る
。
戦
略
、
戦
術
、
行
動
の
有
効
性
は
、
多
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
実
在
過
程
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
は
、
発
意
↓
行
動
（
行
為
）
↓
実
在
環
境
へ
の
操
作
（
働
き
か
け
）
↓
意
図
と
結
果
と
の
ズ
レ
の
認
識
人
間
の
行
為
は
自
然
の
事
物
と
は
違
い
、
自
分
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る
か
ら
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
主
観
的
意
味
の
理
解
が
必
要
で
あ
り
、
外
に
現
れ
た
観
察
可
能
な
行
動
で
は
な
く
、
行
為
の
背
後
に
あ
る
意
味
の
理
解
が
重
要
で
あ
る
。
同
じ
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
為
の
も
つ
意
味
の
解
釈
が
異
な
れ
ば
、
反
応
は
異
な
る
。
人
は
刺
激
に
反
応
す
る
の
で
は
な
く
、
刺
激
の
も
つ
意
味
に
反
応
す
こ
こ
で
、
外
部
観
察
者
の
理
解
す
る
「
実
在
環
境
」
に
対
し
て
、
行
為
主
体
の
目
を
通
し
て
み
た
環
境
を
実
在
環
境
と
概
念
的
に
区
別
す
る
必
要
が
生
ず
る
。
問
題
を
理
解
す
る
上
で
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
岸
田
は
こ
の
意
味
の
世
界
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
発意↓行動（行為）↓実一
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（６）
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
意
味
の
世
界
は
、
「
意
味
環
境
」
の
諸
要
素
の
統
合
さ
れ
た
主
観
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
「
環
境
イ
メ
ー
ジ
」
を
と
お
し
て
行
動
主
体
に
作
用
す
る
。
知
的
行
動
主
体
は
、
大
な
り
小
な
り
、
自
ら
の
行
動
の
「
環
境
」
へ
の
作
用
と
そ
の
結
果
（
な
い
し
成
果
）
を
このように、主体と環境との関わりかたの把握にこの三者が必要であるならば、これらを概念的に明確に区別し、
そ
の
相
互
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
、
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
よ
り
有
効
な
方
法
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
の
世
界
」
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
同
じ
「
実
在
環
境
」
で
あ
っ
て
も
、
主
体
の
側
の
位
置
や
資
質
、
考
え
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
非
行
少
年
の
幼
少
時
の
家
庭
環
境
、
社
会
環
境
が
問
題
に
な
る
と
き
は
、
「
実
在
環
境」というよりは、まさに外部観察者（この場合検事・弁護士・裁判官がそれに相当する）の見るその「意味環境」
お
よ
び
主
体
の
内
部
に
お
け
る
外
部
環
境
の
統
合
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
、
少
年
の
「
環
境
イ
メ
ー
ジ
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
家
庭
環
境
、
交
友
環
境
（
接
触
の
頻
度
が
高
く
、
互
い
に
影
響
し
あ
う
傾
向
の
強
い
環
境
）
、
社
会
環
境
な
ど
は
、
重
要
な
「
意
味
環
境
」
を
構
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
環
境
と
し
て
の
意
味
」
を
持
つ
。
人
々
は
、
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
日
々
生
活
す
る
う
ち
に
、
（７）
強く意識することなくさまざまな価値観や態度、行動のための知識を吸収する。
環
境
の
三
つ
の
層
と
主
体
と
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「実在環境」↓「意味環境」↓「環境イメージ」↓行動（実在環境への働きかけ）↓実在環境からのフィードバッ
ク
↓
環
境
イ
メ
１
ジ
の
修
正
↓
行
動
の
修
正
⑪
機
会
の
認
知
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こ
の
よ
う
に
、
「
実
在
過
程
」
か
ら
そ
の
意
味
の
表
層
の
み
を
認
知
す
る
主
体
に
は
、
そ
こ
に
深
遠
な
企
業
機
会
な
い
し
は
そ
の
兆
候
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
実
在
過
程
」
の
諸
側
面
に
関
す
る
よ
り
深
い
意
味
連
関
を
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
た
経
営
者
た
ち
は
、
他
の
経
営
者
た
ち
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
企
業
機
会
を
、
そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
予
想
し
な
が
ら
行
動
す
る
。
そ
こ
で
は
刺
激
－
反
応
型
の
試
行
錯
誤
と
は
異
な
る
知
的
な
行
動
が
見
ら
れ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
そ
こ
に
認
知
能
力
の
差
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
企
業
機
会
の
認
知
、
及
び
そ
れ
に
も
と
づ
く
戦
略
・
戦
術
の
形
成
は
、
す
べ
て
の
経
営
者
に
よ
っ
て
同
様
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
経
営
者
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
的
条
件
の
違
い
、
た
と
え
ば
同
一
の
経
済
環
境
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
資
金
力
の
あ
る
企
業
主
体
と
資
金
力
に
欠
け
る
企
業
主
体
と
で
は
、
そ
の
環
境
の
も
つ
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
、
ま
た
「
実
在
環
境
」
か
ら
自
分
に
と
っ
て
有
用
な
要
素
を
「
意
味
」
と
し
て
認
知
す
る
能
力
の
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
こ
に
主
体
に
と
っ
て
の
「
意
味
環
境
」
の
多
様
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
（価値観・目標・認知能力・組織・資産など）↓「実在環境」に対する視角の違い↓「意味環境」の違い↓「意味
環境」の主体への反映としての「環境イメージ」の違い↓企業機会の認知における巧拙の差
ま
た
、
「
実
在
環
境
」
や
「
意
味
環
境
」
は
、
刻
々
変
化
す
る
。
実
在
環
境
の
刻
々
の
変
化
は
、
主
体
の
行
動
へ
の
環
境
か
ら
の
フ
ィ
ー
幻
「
実
在
環
境
」
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
「
環
境
イ
メ
ー
ジ
」
の
修
正
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「実在環境の変化」↓「意味環境の変化」↓「環境イメージの変化」
→
→
←
主
体
の
認
知
作
用
（
組
織
上
の
位
置
・
能
力
・
経
験
な
ど
）
（
行
動
の
変
化
）
こ
の
よ
う
に
、
主
体
は
「
実
在
環
境
」
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
独
自
に
解
釈
し
、
「
環
境
イ
メ
ー
ジ
」
を
再
構
成
す
る
と
共
に
、
ドバックを通して、「環境イメージ」を修正するように作用する。また、知的な主体たちは、自分たちの主体的行
動に対する「実在環境からのフィードバック」によって、「意味環境」への認識を改め、「環境イメージ」の修正を
行
い
つ
つ
、
企
業
経
営
行
動
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
関
係
を
図
式
化
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。
それに基づいて行動する。
図式２〈環境への作用の側
図式１〈環境認知の側面〉
〈環境への作用の側面〉
【実在環境への作用】
【新たな意味環境】
→
目
標
と
手
段
の
修
正
→
新
た
な
環
境
イ
メ
ー
ジ
→
行
動
の
修
正
_し
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個
人
と
し
て
の
企
業
主
体
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
に
は
、
行
動
主
体
と
環
境
認
知
者
と
を
同
一
視
す
る
立
場
に
立
っ
て
、
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
零
細
企
業
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
視
点
は
、
大
き
く
破
綻
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
。
以
上
は
、
個
人
の
行
動
（
あ
る
い
は
点
と
し
て
認
識
さ
れ
た
組
織
主
体
の
行
動
）
に
焦
点
を
置
い
て
み
た
主
体
と
環
境
と
の
相
互
作
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
体
と
環
境
と
の
根
源
的
な
関
わ
り
を
理
解
す
る
た
め
の
操
作
で
あ
る
が
、
現
実
の
企
業
経
営
行
動
は
大
な
り
小
な
り
組
織
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
個
人
の
行
動
と
は
異
な
る
諸
要
素
が
加
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
「
行
動
主
体
と
し
て
の
組
織
と
環
境
と
の
相
互
作
用
」
に
特
有
な
面
に
つ
い
て
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
主
体
は
ふ
つ
う
、
こ
の
環
境
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
そ
の
戦
略
・
戦
術
・
実
行
行
為
を
決
定
す
る
が
、
「
主
体
の
気
づ
か
ぬ
実
在
環
境
と
の
乖
離
」
に
よ
っ
て
、
戦
略
・
戦
術
・
実
行
行
為
の
環
境
不
適
合
が
生
起
し
て
、
環
境
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
、
主
体
が
期
待
し
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
計
画
と
実
績
に
ず
れ
が
生
じ
（
あ
る
い
は
ま
れ
に
は
予
想
し
期
待
し
た
以
上
の
成
果
が
生
じ
）
、
「
意
味
環
境
」
に
つ
い
て
の
再
解
釈
と
「
環
境
イ
メ
ー
ジ
」
の
修
正
が
始
ま
る
。
そ
こ
に
、
主
体
の
学
習
行
為
が
発
生
し
、
変
化
し
た
「
環
境
イ
メ
ー
ジ
」
に
合
わ
せ
た
戦
略
・
戦
術
・
実
行
行
為
の
修
正
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
環
境
認
知
能
力
の
如
何
が
、
修
正
の
あ
り
方
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
⑪
組
織
主
体
と
環
境
認
知
者
の
区
別
３
組
織
主
体
と
環
境
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さ
て
、
彼
ら
組
織
構
成
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
組
織
内
の
位
置
・
役
割
に
よ
っ
て
、
環
境
と
の
関
わ
り
方
が
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
が
異
な
る
た
め
、
組
織
を
取
り
ま
く
環
境
の
異
な
る
一
部
を
切
り
取
っ
て
こ
れ
を
認
知
す
る
（
事
実
の
多
相
性
と
多
層
性
）
。
そ
の
結
果
、
異
な
る
認
知
結
果
や
そ
れ
に
基
づ
く
異
な
る
提
案
な
ど
が
意
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
伝
達
が
、
組
織
内
の
調
整
過
程
を
組織行動を、一定の戦略・戦術のもとに厳格に統合きれた組織全体の行動と見なすか、組織の決定した役割構造・
役
割
期
待
の
も
と
で
行
動
し
な
が
ら
も
、
一
人
ひ
と
り
の
裁
量
で
行
動
す
る
部
分
を
も
含
め
て
考
え
る
か
は
、
組
織
観
に
依
存
し
よ
う
。
（８）
し
か
し
、
一
人
一
人
の
認
知
・
判
断
・
裁
量
の
も
と
で
の
行
動
は
、
現
実
に
は
無
視
し
得
な
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
組
織
に
与
え
る
。
あ
ろ
う
。
｝
また、『
ができる。
こ
の
う
ち
役
割
に
規
制
さ
れ
た
行
動
は
、
組
織
統
制
の
も
と
で
ノ
ー
マ
ル
な
行
動
で
あ
り
、
後
者
は
あ
る
種
の
逸
脱
行
動
で
は
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
組
織
に
対
し
て
無
視
し
得
な
い
影
響
を
及
ぼ
す
。
競
争
意
識
や
嫉
妬
に
基
づ
く
行
動
、
派
閥
対
立
な
ど
、
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
組
織
に
活
力
を
生
み
出
し
た
り
、
そ
の
機
能
を
阻
害
し
た
り
す
る
。
ま
た
、
認
知
・
伝
達
者
の
側
面
は
、
次
に
み
る
よ
う
に
、
組
織
生
成
の
出
発
点
お
よ
び
そ
の
展
開
過
程
を
担
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
た行動とがある。
し
か
し
、
「
行
動
主
体
と
し
て
の
組
織
」
と
環
境
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
に
は
、
個
人
の
場
合
と
は
大
き
く
異
な
る
注
目
点
が
あ
る
。
特
に
こ
の
問
題
の
切
り
口
と
し
て
重
要
な
の
は
、
組
織
構
成
員
の
存
在
態
様
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
組
織
の
構
成
員
一
人
一
人
は
、
①
行
為
者
の
側
面
と
（
環
境
へ
の
働
き
か
け
）
、
②
認
知
・
伝
達
者
の
側
面
（
環
境
認
知
と
そ
の
組
織
へ
の
伝
達
）
と
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
行
為
者
の
側
面
に
も
、
役
割
構
造
に
規
制
さ
れ
た
行
動
と
、
役
割
構
造
を
超
え
④
異
な
る
認
知
・
情
報
の
調
整
：
認
知
の
側
面
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ま
た
、
個
々
の
組
織
構
成
員
が
接
す
る
「
実
在
環
境
」
そ
の
も
の
の
刻
々
の
変
化
は
、
「
意
味
環
境
」
の
変
化
と
「
環
境
イ
メ
ー
ジ
」
の
修
正
、
既
存
の
組
織
統
制
下
で
の
構
成
員
相
互
の
情
報
交
換
と
調
整
、
そ
の
組
織
生
成
過
程
へ
の
作
用
、
新
た
な
組
織
生
成
に
よ
る
組
織
統
制
の
修
正
、
新
た
な
組
織
統
制
の
も
と
で
の
統
一
さ
れ
た
組
織
行
動
、
そ
の
「
実
在
環
境
」
へ
の
操
作
に
大
き
く
作
用
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
は
複
雑
で
、
常
に
う
ま
く
い
く
と
は
限
ら
な
い
。
上
位
者
が
、
自
ら
の
経
験
や
部
下
か
ら
の
幅
広
い
情
報
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
範
か
つ
深
い
考
察
を
行
う
場
合
も
あ
れ
ば
（
調
整
）
、
上
位
者
が
そ
の
長
年
の
経
験
の
ゆ
え
に
過
去
の
成
功
体
験
な
ど
に
と
ら
わ
れ
、
下
位
者
が
、
現
場
で
現
実
（
眼
前
の
事
実
過
程
）
に
直
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
過
程
の
よ
り
新
し
い
兆
候
や
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
に
は
な
い
新
た
な
問
題
を
認
知
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
活
か
し
え
な
い
（
支
配
）
場
合
、
相
互
の
不
完
全
境からのフィードバック」
「環境要素」↓組織構成員によるその認知（異なる立場．異なる認知能力）↓それぞれの「環境イメージ」↓異な
る
見
解
．
異
な
る
対
応
方
法
の
提
案
↓
権
限
・
立
場
に
応
じ
た
情
報
交
換
と
そ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
↓
意
見
の
調
整
↓
対
応
の
決
定
↓
組
織
生
成
（
役
割
の
再
配
分
）
↓
組
織
統
制
の
変
化
↓
修
正
さ
れ
た
組
織
行
動
↓
「
実
在
環
境
」
へ
の
新
た
な
働
き
か
け
↓
「
実
在
環
（９）
経て、組織の行動にまとめ合つれていく。
複
数
の
認
知
と
そ
の
統
合
の
過
程
は
、
複
雑
で
、
様
々
の
現
実
の
制
度
・
装
置
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
欧
米
型
の
組
織
に
お
け
る
厳
格
な
「
権
限
と
責
任
」
の
制
度
や
日
本
の
組
織
に
数
多
く
見
ら
れ
る
、
部
局
間
の
打
ち
合
わ
せ
や
稟
議
制
な
ど
も
そ
う
し
た
異
な
る
認
（⑩）
知
を
統
合
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
こ
の
過
程
は
、
認
知
者
や
調
整
者
の
能
力
に
ｊ
、
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。
「
根
回
し
」
な
ど
は
、
そ
の
興
味
深
い
一
例
と
い
え
よ
う
。
以
上
、
組
織
内
部
で
生
じ
て
い
る
過
程
は
、
次
の
よ
う
に
概
括
・
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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企業経営行動には、経済的要因のみならず、多様な要因、すなわち、政治的要因・技術的要因・社会的要因・文
（Ⅲ）
化
的
要
因
な
ど
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
政治的要因が劇的な影響を与えた最近の例としては、一九七八年に始まった中国の改革開放政策をあげることが
できよう。この政策が、政治環境、経済環境を大きく変え、その後の中国における企業経営行動に計り知れない影
響を及ぼしたことは、一九八○年代に始まり今日に続く中国の経済・経営の発展についてみれば、あきらかであろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
変
化
し
た
経
済
環
境
は
、
中
国
人
の
金
銭
意
識
や
労
働
意
識
な
ど
、
中
国
の
経
営
を
取
り
ま
く
社
会
環
る。 程」で坐
される。
な影響しあいによって不徹底な方策が生み出される場合（妥協）など、多様である。
このように、組織生成は、「環境からのフィードバックの調整とその蓄積によって組織の変革が生み出される過
程」であり、組織統制は、生成された組織が統制された組織構成員の行動を通じて環境に作用を及ぼす過程と理解
冒
頭
に
触
れ
た
問
題
に
関
し
て
、
筆
者
の
関
心
の
一
つ
は
、
文
化
が
企
業
経
営
行
動
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
か
に
あ
⑩
文
化
と
経
営
行
動
４
「
文
化
と
経
営
の
関
わ
り
」
熊本法学116号'09）３３８
企業経営主体と企業環境
境
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
と
、
主
伜
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
観
に
見
ら
れ
デ
（吃）
境をｊＤ大きく変えた。この過程については後に今少し詳しく論ずる。
文
化
的
要
因
も
ま
た
企
業
経
営
行
動
に
対
し
て
、
目
に
は
映
り
に
く
い
が
、
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
マ
レ
ー
シ
ア
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
同
一
の
社
会
で
活
動
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
か
れ
た
「
意
味
環
境
」
は
全
く
同
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
主
体
的
条
件
の
違
い
に
よ
り
、
環
境
の
持
つ
意
味
は
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
受
け
継
ぎ
そ
の
も
と
で
行
動
を
展
開
し
て
い
る
価
値
観
（
文
化
が
そ
の
大
枠
を
作
り
上
げ
て
い
る
）
の
違
い
は
、
こ
う
（田）
し
た
差
を
生
み
出
す
よ
ｈ
ソ
基
本
的
な
要
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
文
化
を
、
「
行
動
主
体
は
、
そ
の
生
育
の
過
程
で
様
々
な
価
値
観
を
獲
得
な
い
し
形
成
す
る
が
、
こ
う
し
た
多
様
な
価
値
観
を
も
つ
一
定
範
囲
の
人
々
に
共
通
の
特
徴
を
与
え
て
い
る
も
の
」
と
規
定
し
て
お
く
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
環
境
の
多
義
性
と
主
体
の
多
様
性
が
主
体
の
行
動
の
多
様
性
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
検
討
し
て
き
た
。
し
か
し
、
多
様
性
の
根
拠
の
検
討
の
み
の
で
は
、
筆
者
の
分
析
は
完
結
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
個
別
ケ
ー
ス
の
追
求
を
可
能
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
化
を
一
つ
の
重
要
な
要
素
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
環
境
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
と
、
主
体
の
行
動
の
多
様
性
の
中
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
意
味
を
明
す
な
わ
ち
、
価
値
観
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
を
、
経
営
行
動
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
の
重
要
な
根
拠
と
み
な
す
。
も
ち
ろ
ん
（川）
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
る
よ
う
な
「
環
境
か
ら
の
圧
力
」
が
あ
れ
ば
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
特
殊
な
場
合
を
除
き
、
ご
く
緩
慢
な
変
化
の
過
程
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
れ
ら
多
様
な
要
因
を
、
環
境
要
因
と
主
体
的
条
件
の
二
つ
に
組
み
替
え
て
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
一
つ
の
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
要
因
が
、
相
互
に
作
用
し
合
い
な
が
ら
、
企
業
経
営
行
動
の
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文
化
的
要
因
は
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
二
面
性
を
持
っ
て
主
体
の
行
動
に
作
用
す
る
。
こ
こ
で
一
つ
留
意
し
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
環
境
要
因
の
区
分
は
、
い
わ
ば
概
念
的
な
区
分
で
あ
り
、
現
実
に
は
、
こ
れ
ら
政
治
的
要
因
・
経
済
的
要
因
・
社
会
的
要
因
・
文
化
的
要
因
は
、
相
互
に
浸
透
し
あ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
企
業
経
営
行
動
に
影
響
を
与
え
る
諸
要
因
を
、
環
境
要
因
と
主
体
的
条
件
の
二
つ
に
整
理
し
て
み
る
と
、
企
業
経
営
行
動
に
影
響
を
与
え
る
多
様
な
要
因
と
企
業
経
営
行
動
と
の
関
わ
り
を
、
よ
り
鮮
明
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
主
体
に
と
っ
て
の
環
境
要
因
を
構
成
す
る
の
に
対
し
て
、
文
化
的
要
因
は
、
環
境
要
因
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
（旧）
主体の価値観の大枠を構成する主体的条件の重要部分を構成するという一一面性を持つと考えている。
文
化
の
こ
の
二
面
性
に
つ
い
て
の
分
か
り
易
い
例
を
挙
げ
よ
う
。
互
い
に
信
頼
す
る
華
僑
・
華
人
の
間
で
は
、
文
書
に
よ
る
契
約
が
な
く
と
も
、
口
約
束
が
重
視
さ
れ
、
こ
れ
が
堅
く
守
ら
れ
る
と
い
う
明
白
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
筆
者
が
調
査
し
た
マ
レ
ー
シ
ア
の
華
僑
の
間
に
も
明
白
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
彼
ら
の
間
で
は
ひ
と
た
び
約
束
を
違
え
る
と
、
二
度
と
信
用
さ
れ
な
い
と
い
う
、
明
白
な
文
化
的
了
解
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
了
解
は
、
経
営
主
体
に
と
っ
て
、
「
口
約
束
で
あ
っ
て
も
き
ち
ん
と
守
る
べ
き
だ
」
と
い
う
主
体
の
価
値
観
（
主
体
的
条
件
）
を
形
成
す
る
と
同
時
に
、
主
体
に
対
し
て
強
い
社
会
的
圧
力
を
及
ぼ
す
環
境
要
因
を
な
し
て
い
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
華
人
の
間
に
は
、
み
ず
か
ら
こ
の
よ
う
に
行
動
し
つ
つ
、
マ
レ
ー
系
に
対
し
て
は
現
金
取
引
以
外
行
な
わ
な
い
と
い
う
特
徴
的
な
行
動
が
見
ら
れ
る
。
マ
レ
ー
系
に
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
次
大
戦
前
の
中
国
で
も
顕
著
に
み
ら
れ
た
傾
向
で
あ
り
、
ま
た
海
外
華
僑
の
間
で
も
み
ら
れ
た
傾
向
で
（応）
ある。
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す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
型
（
お
そ
ら
く
は
欧
州
型
も
）
の
組
織
に
あ
っ
て
は
、
個
人
の
責
任
と
権
限
が
重
視
さ
れ
る
た
め
に
、
組
織
の
編
成
も
、
一
人
の
人
間
が
担
当
す
る
職
務
（
権
限
と
責
任
）
が
厳
格
に
定
義
か
つ
意
識
さ
れ
、
こ
う
し
た
職
務
を
、
組
織
目
標
の
達
成に向けて必要十分な（理念として）形に積み上げて構成される明らかな傾向が見られる。これに対して部局の業
務
の
達
成
を
重
視
し
て
き
た
日
本
型
の
組
織
編
成
に
あ
っ
て
は
、
多
く
の
場
合
、
ま
ず
部
局
に
あ
る
ま
と
ま
っ
た
業
務
が
配
分
さ
れ
、
（、）
さ
ら
に
各
部
局
の
長
の
判
断
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
一
人
分
の
職
務
に
分
割
し
て
再
配
分
す
る
形
が
取
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
組
織
編
成
の
違
い
は
、
責
任
を
あ
い
ま
い
に
す
る
部
局
内
の
協
力
を
忌
避
す
る
前
者
に
対
し
て
、
部
局
内
の
協
力
を
歓
迎
し
重
視
す
る
後
者
と
い
っ
た
、
重
要
な
違
い
を
生
み
出
す
。
こ
の
こ
と
は
、
個
人
お
よ
び
個
人
間
の
関
係
の
あ
り
方
、
中
で
も
個
人
の
責
任
の
と
ら
え
方
（
社
会
文化）と大きく関わっているものと思われる。このように、職務構造の如何を基本的に重視する組織風土（欧米型）
に
あ
っ
て
は
、
組
織
生
成
の
権
限
は
、
組
織
の
ト
ッ
プ
お
よ
び
必
要
と
あ
れ
ば
そ
の
補
助
機
関
に
厳
格
に
留
保
さ
れ
、
ト
ッ
プ
の
決
断
に
よ
る
「
段
階
的
」
な
（
な
い
し
断
続
的
な
）
組
織
生
成
の
形
を
と
る
の
に
対
し
て
、
人
の
集
ま
り
を
ま
ず
重
視
す
る
組
織
風
土
（
日
本
型
）
に
あ
っ
て
は
、
部
局
の
配
置
な
ど
基
本
的
な
構
造
の
決
定
や
各
部
局
が
担
当
す
る
、
ま
と
ま
っ
た
業
務
の
配
分
な
ど
を
ト
ッ
プ
な
い
し
そ
の
補
助
機
関
で
行
い
、
各
部
局
内
に
お
け
る
組
織
生
成
の
「
累
積
的
」
な
過
程
が
、
所
属
長
と
彼
に
影
響
を
与
え
る
所
属
員
の
相
互
作
用
の
中
で
、
絶
え
間
な
く
行
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
間
に
組
織
生
成
の
あ
り
方
に
大
き
な
相
違
を
生
み
出
し
て
い
する。 組織
の
日
米
比
較
に
よ
る
次
の
指
摘
は
、
社
会
関
係
を
規
定
す
る
文
化
の
あ
り
方
が
、
組
織
生
成
の
過
程
に
興
味
深
い
違
い
を
も
た
ら
す
こ
と
、
そ
の
結
果
、
文
化
の
差
異
に
よ
っ
て
、
組
織
生
成
と
組
織
統
制
の
あ
り
方
に
重
要
な
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
幻
社
会
文
化
・
組
織
風
土
の
違
い
に
よ
る
組
織
生
成
過
程
の
差
異
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、
政
策
・
政
治
環
境
の
変
化
、
経
済
・
経
営
環
境
の
変
化
、
経
営
者
意
識
の
変
化
改
革
開
放
政
策
の
採
用
以
後
、
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
中
国
の
経
済
環
境
、
経
営
環
境
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
の
旗
印
の
下
に
、
私
営
経
済
が
容
認
さ
れ
、
私
営
企
業
が
大
き
く
発
展
し
始
め
た
。
こ
う
し
た
市
場
経
済
の
導
入
と
外
資
の
流
入
に
よ
っ
て
、
国
有
企
業
は
次
第
に
激
化
す
る
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
生
き
延
び
る
た
め
の
諸
困
難
が
、
厳
し
い
現
実
と
な
っ
て
山
積
し
た
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
一
九
八
○
年
代
初
期
、
中
国
に
は
扇
風
機
の
メ
ー
カ
ー
が
二
○
○
社
以
上
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
激
し
い
競
争
の
結
果
、
あ
れ
か
ら
二
○
年
と
経
た
な
い
一
九
九
八
年
に
は
、
メ
ー
カ
ー
の
数
は
一
○
余
社
に
減
少
し
て
い
る
。
経
営
者
の
意
識
も
労
働
者
の
意
識
も
大
き
く
変
化
し
た
。
社
会
の
文
化
や
、
経
営
内
の
文
化
が
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
経
営
者
や
労
働
者
の
行
動
の
大
き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
他
の
産
業
に
お
い
て
も
事
態
は
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
の
中
で
、
経
営
者
の
意
識
は
大
き
く
変
わ
り
、
「
経
営
力
こ
そ
が
企
業
成
功
の
鍵
で
あ
る
」
と
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
は
じ
め
、
市
場
競
争
激
化
の
認
識
、
市
場
の
重
要
性
の
認
識
、
顧
客
重
視
の
態
度
が
、
急
速
に
広
が
っ
た
。
改
革
開
放
前
、
国
営
企
業
の
生
産
と
出
荷
は
、
政
府
の
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。
国
営
企
業
の
責
任
者
は
、
政
府
の
計
画
を
守
れ
ば
よ
く
、
企
業
は
製
品
の
開
発
や
売
れ
行
き
に
つ
い
て
、
心
配
す
る
必
要
は
無
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
つ
の
製
品
を
い
つ
ま
で
も
作
り
続
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
激
変
の
中
で
、
市
場
競
争
激
化
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
①消費者の満足の重視、
るへ
０１８
、￣
②情報の収集
印
多
様
な
環
境
要
素
と
組
織
行
動
と
の
相
互
作
用
：
改
革
開
放
中
国
が
提
示
す
る
事
例
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⑤
ブ
ラ
ン
ド
の
重
視
⑥
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
（旧）
な
ど
が
、
思
い
思
い
の
形
で
、
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
。
②
組
織
管
理
の
合
理
化
、
労
働
者
意
識
の
変
化
こ
う
し
た
経
営
者
意
識
の
変
化
と
と
も
に
、
人
事
管
理
の
革
新
・
組
織
の
合
理
化
が
広
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
組
織
の
刷
新
は
、
労
働
者
の
意
識
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
改
革
開
放
以
前
、
企
業
は
、
人
事
権
を
監
督
官
庁
で
あ
る
主
管
部
門
に
握
ら
れ
、
労
働
者
の
受
入
を
拒
否
し
た
り
、
企
業
内
の
余
剰
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
学
歴
に
よ
る
幹
部
（
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
相
当
）
と
工
人
（
現
場
労
働
者
）
の
区
別
は
一
生
つ
き
ま
と
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
功
に
よ
っ
て
、
一
生
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
待
遇
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
職
工
の
管
理
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
仕
事
ぶ
り
で
は
な
く
、
党
へ
の
忠
誠
心
で
あ
っ
た
。
改
革
開
放
以
後
、
経
営
責
任
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
国
有
企
業
は
、
①給与システムの大幅な変更：年功を重視する旧給与制度を廃止し、労働の強度、技術の高低・難易、貢献度、
効率および労働生産性などによって給与を決定するようになった。
②
組
織
管
理
の
合
理
化
：
こ
の
た
め
の
改
革
と
し
て
、
目
標
管
理
を
導
入
し
、
利
潤
を
部
門
の
利
益
と
経
営
者
の
利
益
と
に
結
び
っ
け
る
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
た
。
③
組
織
の
ス
リ
ム
化
：
国
有
企
業
は
、
か
つ
て
、
企
業
の
生
産
に
直
接
関
係
な
い
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
部
門
を
抱
え
込
ん
で
お
り
、
こ
④
厳
し
い
品
質
管
理
③
信
用
の
重
視
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このような事態が横行するほどに、労働者意識は荒廃１」ていたのである。
し
か
し
、
経
営
管
理
の
革
新
が
成
功
す
る
に
つ
れ
て
、
労
働
者
の
意
識
も
次
第
に
変
化
し
始
め
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
当
然
、
大
き
な
企
業
差
が
見
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
も
革
新
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
国
営
企
業
で
あ
っ
て
も
、
い
ち
早
く
経
営
革
新
に
成
功
し
た企業では、労働者の意識は一新されている。筆者が二○○’一一年に調査した合肥捲烟廠の場合、「下崗」（最小限の
保
障
の
も
と
に
行
わ
れ
た
一
時
解
雇
）
に
抵
抗
す
る
旧
世
代
を
解
雇
す
る
こ
と
な
く
、
再
教
育
し
て
他
の
仕
事
を
与
え
る
こ
と
、
こ
と
れ
が
企
業
の
効
率
を
低
下
さ
せ
る
有
力
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
改
革
開
放
以
後
、
組
織
を
ス
リ
ム
化
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
部
局
を
思
い
切
っ
て
整
理
し
、
ま
た
組
織
の
管
理
権
限
を
明
確
化
し
、
水
ぶ
く
れ
と
な
っ
て
い
た
上
層
部
・
管
理
職
層
に
も
メ
ス
を
入
れ
、
そ
の
大
幅
な
削
減
、
現
場
へ
の
配
置
転
換
、
優
秀
な
職
工
の
管
理
職
へ
の
抜
擢
な
ど
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
③
労
働
者
意
識
の
変
化
、
環
境
へ
の
働
き
か
け
の
変
化
こ
う
し
た
組
織
管
理
の
合
理
化
は
、
労
働
者
の
意
識
を
大
き
く
変
え
、
そ
の
環
境
へ
の
働
き
か
け
を
変
化
さ
せ
た
。
改
革
開
放
以
前
、
そ
し
て
改
革
開
放
政
策
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
の
期
間
、
中
国
国
有
企
業
の
労
働
者
の
意
識
は
、
恐
る
べ
き
状
態
に
あ
っ
た
。
筆
者
白
身
こ
の
と
き
の
状
態
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
①
管
理
へ
の
抵
抗
：
機
能
的
関
係
の
私
情
化
・
恨
み
に
基
づ
く
報
復
②
逸
脱
の
放
任
：
チ
ェ
ッ
ク
職
能
の
無
機
能
化
、
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
麻
揮
③
ポ
ス
ト
の
権
力
化
：
個
人
的
判
断
の
法
化
、
権
力
の
恋
意
的
な
行
使
④
ポ
ス
ト
の
利
権
化
と
腐
敗
・
・
上
位
権
力
に
よ
る
撹
乱
、
人
脈
・
権
力
の
「
影
」
の
介
入
⑤
職
務
の
暖
昧
化
・
持
ち
場
の
離
脱
⑥公私の未分化
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本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
経
営
主
体
と
環
境
と
の
関
わ
り
方
を
、
個
人
主
体
の
場
合
と
組
織
主
体
の
場
合
に
つ
い
て
考
察
し
つ
つ
、
両
者
の
相
互
作
用
の
あ
り
方
、
ま
た
社
会
文
化
が
こ
う
し
た
関
係
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
、
な
い
し
は
関
わ
り
う
る
か
に
つ
いて検討した。
政
治
・
経
済
環
境
の
変
化
↓
経
営
者
意
識
の
変
化
↓
組
織
の
変
化
↓
労
働
意
識
の
変
化
↓
環
境
へ
の
働
き
か
け
の
変
化
と
い
っ
た
環
境
諸
要
因
と
経
営
主
体
と
の
複
雑
か
つ
広
範
な
相
互
作
用
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
諸
変
化
の
中
に
も
、
中
国
的
な
特
徴
は
大
き
く
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
環
境
の
変
化
に
よ
る
文
化
の
変
容
、
お
よ
び
文
化
の
変
容
に
よ
る
環
境
へ
の
働
き
か
け
の
変
化
（
新
た
な
経
済
・
経
営
環
境
の
形
成
）
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
新
し
い
環
境
を
作
り
出
し
、
こ
の
新
し
い
環
境
が
人
間
を
変
え
、
結
果
と
し
て
経
済
環
境
・
政
治
環
境
を
も
変
え
て
ゆ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
に
余
剰
人
員
を
販
売
促
進
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ち
早
く
人
員
整
理
に
成
功
し
た
た
め
に
、
改
革
に
対
す
る
抵
抗
は
減
り
、
販売チームの人員ばかりでなく、現場に残った従業員たちも、刺激賃金と「下崗」へのおそれなどから、今日熱心
に
作
業
に
打
ち
込
ん
で
い
る
と
い
う
。
中国のこの状況は、
あ
と
が
き
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（
１
）
岩
田
奇
志
「
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
企
業
経
営
行
動
：
比
較
分
析
価
値
観
と
リ
ソ
ー
ス
」
二
○
○
三
年
度
名
古
屋
大
学
大学院経済学研究科博士学位請求論文。
（
２
）
木
村
敏
『
あ
い
だ
』
弘
文
堂
、
二
頁
、
一
九
八
八
年
。
（
３
）
木
村
・
前
掲
書
、
一
四
’
’
五
頁
。
木
村
は
ヴ
ァ
ィ
ッ
ゼ
ッ
カ
ー
の
つ
ぎ
の
言
葉
「
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
そ
の
運
動
を
見
る
。
言
葉
は
持
ち
前
の単刀直入さでもって『自分で動いているのだから生きている」の⑦ワの弓の巴の】＆》四一の。］の耳のの」という表現をする。こ
の
表
現
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
は
、
自
発
性
な
い
し
自
己
運
動
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
一
つ
の
主
体
を
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
の
力
で
自
分
自
身
と
の
関
係
に
お
い
て
動
作
を
行
な
う
存
在
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
（
ヴ
ァ
ィ
ッ
ゼ
ッ
カ
ー
『
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ク
ラ
イ
ス
ー
知
覚
と
運
動
の
一
元
論
』
（
木
村
敏
・
浜
中
淑
彦
訳
三
一
頁
）
を
引
用
し
つ
つ
、
先
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
木
村
に
よ
る
と
、
ヴ
ァ
ィ
ッ
ゼ
ッ
カ
ー
は
、
「
主
体
」
の
概
念
か
ら
自
己
意
識
や
自
己
反
省
の
契
機
を
取
り
去
っ
て
、
（
つ
ま
り
筆
者
の
言
う
「
知
的
認
知
能
力
」
の
概
念
を
取
り
込
む
こ
と
な
し
に
）
こ
れ
を
純
粋
に
有
機
体
と
環
境
と
の
関
係
に
一
般
化
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
先
に
昆
虫
の
例
で
検
討
し
た
よ
う
な
場
合
を
も
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
対
象
と
す
る
の
は
、
「
経
営
主
体
」
と
い
う
知
的
主
体
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
知
的
主
体
が
「
実
在
環
境
」
の
も
と
で
、
そ
の
目
的
な
い
し
目
標
に
向
か
っ
て
行
動
を
起
こ
す
と
き
に
発
生
す
る
関
係
を
念
頭
に
お
い
て
問
題
を
考
察
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
（
４
）
こ
こ
で
主
体
と
環
境
と
の
関
係
を
拡
張
し
て
、
自
ら
を
突
き
放
し
、
第
三
者
の
視
点
で
自
ら
に
つ
い
て
省
察
す
る
能
力
を
持
つ
人
間
、
す
な
わ
ち
知
的
認
知
能
力
を
持
つ
人
間
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
て
、
認
知
能
力
を
持
つ
主
体
一
般
に
つ
い
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
昆
虫
の
あ
る
種
が
環
境
変
化
の
な
か
で
絶
滅
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
昆
虫
に
と
っ
て
環
境
は
明
ら
か
に
存
在
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
環
境
は
、
環
境
と
昆
虫
と
の
関
わ
り
の
外
で
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
理
解
す
る
人
間
が
い
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
知
的
認
知
能
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（
５
）
こ
の
「
事
実
の
多
相
性
」
に
つ
い
て
は
、
河
合
隼
雄
氏
の
口
頭
の
示
唆
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
筆
者
の
考
え
を
展
開
し
た
。
ま
た
、
次
に
み
る
「
事
実
の
多
層
性
」
は
、
「
事
実
の
多
相
性
」
の
み
で
は
問
題
の
説
明
に
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
、
認
識
に
お
け
る
レ
ベ
ル
の
違
い
の
問
題
と
して提示した筆者自身の用語である。
（６）岸田民樹『経営組織と環境適応」三嶺書房、二二六頁、一九八五年。
（
７
）
四
・
ｍ
の
三
の
．
Ｐ
Ｃ
ミ
ミ
§
§
＆
・
碕
口
言
畳
・
言
駒
言
。
§
言
員
○
・
ｇ
：
註
・
言
・
員
言
ご
ｓ
・
冒
菖
Ｂ
ご
弓
の
虐
三
員
の
ミ
ミ
ミ
ミ
言の量冒＆三・○日ゴー国］］］》己．「』①①］．
（８）もちろんすべての組織構成員は、現実には役割期待を超えた個人行動の主体としての要素を維持しつづける。わかりや
す
い
例
と
し
て
は
、
組
織
内
に
お
け
る
感
情
的
対
立
や
嫉
妬
・
羨
望
の
類
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
組
織
の
検
討
領
域
を
構
成
す
るが、正常な組織状態の検討においては、彼らを組織人格と想定して論を進める必要がある。
（９）例えば、製造担当者と販売担当者とでは、それぞれの視点が異なることが多いと考えられ、しばしば環境の異なる部分
が
認
知
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
環
境
イ
メ
ー
ジ
」
が
異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
前
者
に
あ
っ
て
は
、
｜
般
に
原
材
料
や
部
品
の
コ
ス
ト
や
そ
の
背
景
、
製
品
の
性
能
に
対
す
る
機
能
的
評
価
が
強
く
意
識
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は
、
製
品
市
場
の
状
況
や
製
品
の
機
能
に
対
す
る
消
費
者
の
好
み
な
ど
な
ど
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。
（、）稟議性の実態は単純ではない。広く理解されているように部下が提案する場合が多いが、現実には形式化していて上か
味がある。
力
を
持
つ
人
間
主
体
の
場
合
に
は
、
環
境
は
、
外
部
の
観
察
者
に
と
っ
て
意
味
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
行
動
主
体
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
も
意
味
を
持
つ
、
と
い
う
二
重
性
を
も
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
企
業
経
営
行
動
の
主
体
を
扱
う
本
稿
で
は
、
環
境
と
主
体
の
関
係
は
、
当
然
知
的
主
体
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
環
境
」
の
意
味
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
お
く
こ
と
は
意
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ら
「
稟
議
を
起
こ
せ
」
な
ど
と
指
示
が
で
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
｜
応
関
係
部
局
の
責
任
者
に
は
回
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
本
来
の
趣
旨
は
く
つ
と
し
て
、
現
実
に
ど
の
程
度
「
調
整
」
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
は
、
組
織
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
Ⅱ
）
ま
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
し
て
、
経
済
学
そ
の
他
多
く
の
学
問
領
域
が
特
定
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
経
営
学
が
、
対
象
志
向
的
に
構
成
さ
れ
て
い
て
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
ー
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
じ
み
や
す
い
た
め
、
経
営
問
題
の
解
明
に
お
い
て
は
、
こ
の
視
点
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
（
、
）
岩
田
龍
子
・
沈
奇
志
『
国
際
比
較
の
視
点
で
見
た
現
代
中
国
の
経
営
風
土
：
改
革
・
開
放
の
意
味
を
探
る
』
文
眞
堂
、
一
九
九
七
年
。
岩
田
（
沈
）
奇
志
・
岩
田
龍
子
『
中
国
企
業
の
経
営
改
革
と
経
営
風
土
の
変
貌
：
経
営
革
新
は
ど
こ
ま
で
進
ん
だ
か
」
文
眞
堂
、
二
○
○
七
年
。
（旧）筆者がマレーシアを取り上げた理由としては、①マレーシアでは、三つのエスニック集団が、それぞれかなりの比率を
保
っ
て
い
る
こ
と
、
②
こ
の
た
め
か
各
エ
ス
ー
ー
ッ
ク
集
団
が
相
互
に
鮮
明
に
異
な
る
文
化
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
特
に
中
国
系
は
、
中
国
語
に
よ
る
学
校
を
創
設
・
維
持
す
る
な
ど
の
多
大
な
努
力
を
通
じ
て
、
中
華
文
化
の
維
持
・
再
生
に
努
め
て
お
り
、
こ
の
点
で
か
な
り
の
成
功
を
収
め
て
い
る
こ
と
、
③
三
つ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
企
業
経
営
行
動
、
お
よ
び
そ
の
成
果
の
間
に
、
大
き
な
差
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
④
国
際
比
較
の
場
合
、
普
通
環
境
条
件
と
主
体
的
条
件
が
と
も
に
異
な
り
、
行
動
の
結
果
に
差
異
を
も
た
ら
す
要
因
の
特
定
が
む
ず
か
し
く
な
る
の
に
対
し
て
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
場
合
、
三
つ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
同
一
の
社
会
で
活
動
し
て
お
り
、
彼
ら
の
活
動
を
取
り
巻
く
政
治
・
経
済
・
社
会
的
環
境
を
措
定
し
や
す
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
文
化
が
企
業
経
営
行
動
に
対
し
て
持
つ
影
響
を
特
定
し
や
す
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
（
ｕ
）
こ
の
点
で
、
大
変
興
味
深
い
例
と
し
て
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
状
況
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン
ド
の
近
代
経
営
に
お
い
て
は
、
九
時
か
ら
五
時
ま
で
の
勤
務
時
間
中
は
、
英
国
式
の
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
五
時
以
後
の
私
的
な
時
間
帯
に
あ
っ
て
は
、
き
わ
め
て
イ
ン
ド
的
な
行
動
形
態
が
取
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
旧
）
こ
の
考
え
方
は
岸
田
に
よ
っ
て
つ
と
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
岸
田
・
前
掲
書
（
注
２
）
、
五
九
頁
、
注
１
。
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（
焔
）
反
面
、
改
革
開
放
時
代
の
中
国
大
陸
で
は
、
「
契
約
と
は
、
白
い
紙
に
黒
い
字
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
外
国
人
な
ど
な
じ
み
の
薄
い
人
間
と
の
間
で
は
、
文
書
に
よ
る
契
約
さ
え
も
無
視
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
（
Ⅳ
）
岩
田
龍
子
『
日
本
的
経
営
の
編
成
原
理
」
文
眞
堂
、
一
九
七
七
年
。
岩
田
龍
子
『
現
代
日
本
の
経
営
風
土
：
そ
の
基
盤
と
変
化
の
動
態
を
探
る』日本経済新聞社、一九七八年。
（
旧
）
こ
の
よ
う
に
、
職
務
構
造
を
重
視
す
る
前
者
に
あ
っ
て
は
、
職
務
構
造
を
構
成
す
る
権
限
が
ト
ッ
プ
に
留
保
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
職
務
担
当
者
採
用
の
人
事
権
は
、
上
層
の
人
事
は
別
と
し
て
、
中
間
管
理
職
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
の
集
ま
り
を
重
視
す
る
後
者
に
あ
っ
て
は
、
守
衛
や
用
務
員
な
ど
特
殊
な
人
員
の
採
用
は
別
と
し
て
、
一
般
に
採
用
の
権
限
は
ト
ッ
プ
に
留
保
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
職
務
調
整
の
権
限
が
中
間
管
理
職
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
い
う
興
味
深
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ト
ッ
プ
に
よ
る
組
織
生
成
が
お
こ
な
わ
れ
、
組
織
統
制
が
重
視
さ
れ
る
欧
米
型
の
組
織
風
土
と
、
中
間
管
理
職
で
あ
る
所
属
長
を
中
心
と
す
る
相
互
作
用
の
中
で
組
織
生
成
の
か
な
り
の
部
分
が
行
わ
れ
、
組
織
統
制
に
経
時
的
柔
軟
性
を
与
え
る
組
織
風
土
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
の
傾
向
は
、
両
者
に
お
け
る
「
職
務
分
担
表
」
の
作
成
方
法
の
違
い
に
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
職
務
分
析
を
も
と
に
ト
ッ
プ
（
な
い
し
は
そ
の
補
助
機
関
）
が
決
定
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
中
間
管
理
職
の
判
断
の
も
と
に
累
積
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
職
務
担
当
の
現
状
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
「
職
務
分
担
表
」
を
作
成
す
る
こ
と
が
多
い
。
（四）岩田（沈）奇志・岩田龍子・前掲書（注、）、五三’七八頁。
（卯）岩田龍子・沈奇志・前掲書（注皿）、’○六’’一二頁。
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